

























洗浄・脱水時間は 30 分，乾燥時間を 2 時間と仮定する。 
洗 剤：市販の粉末洗剤（花王株式会社，「アタック 高活性バイオEX」），内容量1000g，







 ①家庭における，1kWh あたりの電気使用料を算出する（図１）。 
   ここではおよそ 35 円となる。 
 ②家庭における，1  あたりの水道料金を算出する（図２）。 

















【1 人分 1 回の洗濯にかかる費用を算出する】（小数点第一位を四捨五入） 
①1 人分 1 回の洗濯物量を決定する。 



























  合計  1.46    kg 
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③消費電力量を算出する。 
1 時間の消費電力は 1kWh であり，30 分洗濯機を稼働させた場合の消費電力は以下
の式によって求められる。 
   消費電力量 680W×0.5h =340Wh 
これを kWh にすると，340Wh×0.001＝0.34kWh 
1kWh の電気使用量は 35 円なので， 
1 回洗濯機を稼働する際にかかる電気使用量は 0.34kWh×35＝11.9 円≒12 円となる。 
 
 ④水道料金を算出する。 
   1  の水道料金は 246 円であり，使用水量は 93 であるので，1 回の洗濯にかかる水   
道料金は以下の式によって求められる。 
 1 ＝0.001   であるから 93 ＝0.093   
   1  246 円×0.093   = 22.8≒23 円 
1 回洗濯機に使用する際の水道料金は 23 円となる。 
 
 ⑤洗剤の価格を算出する。 
   洗剤のパッケージの裏面には，洗濯物量に必要な洗剤量が明記されている（図５）。 
今回洗濯物量は 1.5 ㎏と仮定しているため，洗剤は 20g 必要である。 
   洗剤の内容量は 1,000g であるため，1,000g÷20g＝50 回分 に使用が可能である。 





65 （6.0 ㎏） 1.3 杯（60g）
55 （4.5 ㎏） 1.0 杯（47g）
45 （3.0 ㎏） 0.7 杯（34g）
30 （1.5 ㎏） 0.4 杯（20g）
 
図５ 市販洗剤のパッケージ 
（花王株式会社，「アタック 高活性バイオ EX」より抜粋し作成） 
 
 ⑥電気料金，水道料金，洗剤の価格を合算する。 




   2 時間乾燥機を使用した場合の電気使用料は，以下の式によって求められる。 
   消費電力量 1250W×2h = 2500Wh 
これを kWh にすると，2500Wh×0.001＝2.5kWh 
1kWh の電気使用量は 35 円なので， 
1 回乾燥機を稼働する際にかかる電気使用量は 2.5kWh×35＝87.5 円≒88 円となる。 
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 ⑧乾燥機を使用した場合としない場合の金額を比較する。 














本稿は，2015 年度に開催された第 17 回藤女子大学家庭科教育研修講座において紹介し
た題材に加筆しました。 
